


































介護も看取 も死後 祭祀もり の
安泰だ た時代は終わ た！っ っ
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2 選ぶ時代  ──自分らしい生き方・死・葬送──
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6 選ぶ時代  ──自分らしい生き方・死・葬送──

















































絶家 無縁 ブ• ・ 仏はタ ー。
死後のライフ・サイクル
人の生には 出生 成長 成熟 老衰 死亡など• 、 ・ ・ ・ ・
の生命現象に規定された規則的な推移、つまり
「ライ サイク （ ） があるフ ル life cycle 」 。
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に届いていく ていうふうにな てたら と ても」っ っ 、 っ
いいなっていうふうに思います
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